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Deskripsi Mata kuliah : Perkuliahan ini membahas tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Indonesia,Pancasilasebagaisistemfilsafat,Pancasilasebagaietikapolitikdanideologinasional,Pancasiladalamkonteks ketatanegaraan R.I dan
Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Standar Kompetensi : Setelah melalui perkuliahan ini, mahasiswa:
1. Mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen) sesuai dengan hati nuraninya.
2. Mampu memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di dalam Pancasila
3. Mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.
4. Mampu berpikir integral komprehensif tentang persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Mampu memecahkan persoalan sosial politik dalam perspektif yuridis kenegaraan
6. Mampu memecahkan persoalan sosial politik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan berparadigma pada
Pancasila.
Perte-
muan ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan
































muan ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan
terhadap pentingnya
Pendidikan Pancasila di PT


























c. Pancasila sebagai dasar
Fundamental bagi bangsa
Indonesia
d. Makna nilai-nilai Pancasila
Aktivitas pembelajaran menggunakan metode
ceramah, dan diskusi.
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2. memahami tentang identitas
bangsa yang membedakan



















muan ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan
















Etika Politik Dan Ideologi
Negara





c. Pancasila sebagai Ideologi
terbuka













pengertian negara dan UUD 1945
sehingga dapat mengkritisi semua











Setelah mengikuti perkuliahan ini
mahasiwa mampu memahami
negara hukum dan memahami
tentang Hak-hak asasi manusia
serta pelaksanaannya di negara
Indonesia
Hak Asasi Manusia Aktivitas pembelajaran menggunakan metode
ceramah, dan diskusi.
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Setelah mengikuti perkuliahan ini
mahasiswa mampu:
1. Memahami dan mendiskusikan
masalah ekonomi, pendidikan,
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